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ориентации. Это подтверждалось и тем, что 23,2% опрошенных (каждый четвер­
тый) не хотели бы отказаться от кураторов (достаточно большой процент сту­
дентов не жаждет самостоятельности). 
При этом студенты очень хотели бы иметь возможность приостанавливать 
некоторые решения администрации (86%), оценивать работу преподавателей 
(83,3%), участвовать в их переизбрании (70,9%) - т.е. те сферы деятельности, ко­
торые ранее были недосягаемы для студентов. 
Какая организация на факультете могла бы, по мнению студентов, дейст­
венно осуществить защиту интересов студентов? Наиболее привлекательным 
оказался Совет по студенческому самоуправлению (65,1%). Доверием у студен­
тов пользовался и профком студентов (55,8%). 
Студенческое самоуправление является одним из действенных факторов 
воспитания личности. Оно способствует гармонизации личных и общественных 
интересов, повышению чувства ответственности, чувство непосредственной при­
частности к общественно значимым делам. И поэтому, так важно и сегодня учи­
тывать опыт (позитивный и негативный) недавнего прошлого. При всем значе­
нии для социологии изучения современных, актуальных проблем нельзя недо­
оценивать историко-социологические исследования, пренебрегать предшест­
вующими этапами развития социологической науки. 
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РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Ухудшение социально-экономического положения россиян, деморализа­
ция населения и отсутствие внятной государственной позиции в вопросах пат­
риотизма, формирования социального менталитета привели к резкому сниже­
нию гражданского самосознания. В докладе комитета РФ по делам молодежи от­
мечалось, что в 1993 г. только 23% юношей считают себя патриотами, 20% гото­
вы служить в армии, 36% хотят покинуть Родину. 
Деятельность политического руководства по нравственному воспитанию 
молодежи постепенно восстанавливается, начиная с 1994 г. Фатальная ошибка в 
передаче гражданского и патриотического воспитания на откуп партиям и дви­
жениям, склонным к национализму, ксенофобии, хотя и крайне медленно, но на­
чинает исправляться. 
В Указе Президента РФ № 1075 от 16.09.92 г. «О первоочередных мерах в 
области государственной молодежной политики» констатируется бедственное 
духовное состояние нового поколения россиян, но не содержится ни слова о пат­
риотическом воспитании. В 1994 г. Правительство РФ принимает постановление 
№ 1279 о подготовке федеральной программы «Молодежь России». В этом же 
году было утверждено Положение о порядке использования патриотическими 
объединениями и клубами элементов материальной базы организации РОСТО. 
10 февраля 1995 г. был принят закон Р Ф «О днях воинской славы (победных днях) 
России». Постановлением Правительства РФ № 1193 от 4 декабря 1995 г. был ут­
вержден план государственных мероприятий по увековечению памяти павших 
при защите Отечества, восстановлению имен воинов, пропавших без вести на по­
лях сражений. В мае 1996 г. подписан Указ Президента РФ № 727 «О мерах госу­
дарственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по воен­
но-патриотическому воспитанию молодежи». Одной из целей принятой в 1997 г. 
федеральной целевой программы «Молодежь России (1998-2000 годы)» провоз­
глашалось «формирование условий для духовно-нравственного воспитания гра­
жданского и патриотического становления молодежи, всестороннего развития 
личности» 
Указом Президента РФ № 1300 от 17 декабря 1997 г. была утверждена Кон­
цепция национальной безопасности РФ. В констатирующей части Концепции 
отмечалось, что «влияние России на решение кардинальных вопросов междуна­
родной жизни, затрагивающих интересы нашего государства, значительно сни­
зилось». Одной из причин этого, коренящихся во внутреннем развитии государ­
ства, является отсутствие общественного согласия. Не завершен «процесс фор­
мирования объединяющей национальной идеи, которая определяет не только 
мировоззренческую основу, но и долгосрочные цели развития многонациональ­
ного российского общества, основные пути и способы их достижения» (Концеп­
ция национальной безопасности Российской Федерации //Собр. законодательст­
ва РФ. 1998, № 5 2 . С.5909). В марте 1998 г. Координационным Советом при Пре­
зиденте РФ по воспитательной работе в Вооруженных Силах, других войсках, 
воинских формированиях и органах была рассмотрена и одобрена Концепция 
военно-патриотического воспитания молодежи. 
В проекте Государственной программы РФ «Патриотическое воспитание 
молодежи», разработанными рабочей группой Комитета РФ по делам молодежи 
и МО РФ под руководством В. И. Лутовинова, отмечалось, что система патрио­
тического воспитания в России, во многом базирующаяся на знании отечествен­
ной истории, естественном понимании гражданского российского патриотизма, 
имеющего глубокие исторические корни, была в Советский период искусственно 
подменена «коммунистическим воспитанием» с примесью доли русского нацио­
нализма. Понятие патриотизм было идеологизировано, вошло в противоречие с 
принципами демократии, общечеловеческими ценностями. Несмотря на это це­
ленаправленная, тотальная пропагандистская, образовательная и воспитатель­
ная работа во многом позволяла обеспечить высокий уровень «советского пат­
риотизма», обеспечить хотя бы формальные проявления коллективизма и вы­
полнения гражданского долга. 
С разрушением идеологической оболочки российского патриотизма на 
волне переоценки ценностей были утрачены, потеряны многие его корни. Разру­
шение осознания многими гражданами единства и взаимосвязи личных и обще­
ственных судей усугубляет депатриотизацию российского общественного созна­
ния, размывает .ценностно-мотивационное ядро национального самосознания, 
притупляет чувства человеческого единства и достоинства. Отечественная исто­
рия, ее героические события, выдающиеся деятели, независимо от своей социаль­
но-политической ориентации, во многом утратили силу нравственного идеала 
как фактора социально-психологического воздействия. 
Постепенный поворот общественного сознания в направлении возврата к 
традиционным ценностям государственного патриотизма, в силу исторических 
причин, наиболее активно происходит в российской глубинке. По сообщениям 
прессы наиболее активно патриотическим воспитанием молодежи занимаются 
руководители Новосибирской, Орловской областей, Краснодарского и Ставро­
польского краев, Свердловской области. 
В марте 1996 г. Совет общественной безопасности Свердловской области 
принял решение «О развитии гражданско-патриотического, нравственного и фи­
зического воспитания молодежи Свердловской области». Этот документ, утвер­
жденный губернатором Э. Росселем, предусмотрел ряд первоочередных, средне­
срочных и долговременных мероприятий и акций, определивших на долгое вре­
мя вперед высокую активность местных органов власти по вопросам молодеж­
ной политики. Указом губернатора области, начиная с 1997 г. в области ежегод­
но проводится месячник защитников Отечества (с 1 по 28 февраля), который яв­
ляется хорошей основой для возрождения лучших российских патриотических 
традиций. 
В августе 1998 г. Совет ветеранов области разработал Концепцию «О вос­
становлении военно-патриотического воспитания молодежи в Свердловской об­
ласти». Ее цель - улучшение военно-патриотического воспитания населения и, 
прежде всего, молодежи и на этой основе - оздоровление всей морально-психо­
логической обстановки общества. Конкурсы публицистических работ «Давно 
окончилась война...», патриотической авторской песни и многие другие меро­
приятия проводились именно благодаря высокой активности общественных ор­
ганизаций Екатеринбурга и Свердловской области. 
Меры, принятые в 1994-1999 гг. на федеральном и областном уровнях ко­
нечно пока далеко не достаточны для надежного результата в формировании вы­
соконравственной гражданской патриотической позиции подрастающего поко­
ления. Но они обозначили возвращение общественного сознания к коренным, 
имманентным каждому россиянину традициям высокой духовности, гражданст­
венности. В целом, пока сделаны только первые шаги по созданию системы 
нравственного и патриотического воспитания. 
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УРАЛЬСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 
И ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 
Городской интеллектуальный дискуссионный клуб (г.Екатеринбург) был 
создан в 1998 г. по инициативе активистов Свердловской областной организации 
общества «Знание» (председатель - профессор С. Н. Некрасов) после того как 
администрацией области было зарегистрировано региональное отделение обще­
ства «Знание России» и началось финансирование работы последнего. Клуб по 
форме был задуман как продолжение работы городского семинара по русской 
философии (1992-1995 гг.), проводимой в режиме общественного служения на 
базе Окружного дома офицеров. Сегодня клуб является мероприятием, проводи­
мым Обществом лиц интеллигентных профессий (ОЛИП), организованном в 
1998 г. (председатель общества - Некрасов С. Н.) и учрежденным Органом обще­
ственной самодеятельности «Инициатива». 
